





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan dan 
prudence akuntansi terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial 
sebagai variabel moderasi. Dalam penelitian ini variabel independen kinerja 
keuangan diukur dengan menggunakan retrun on asset dan prudence akuntansi 
diukur dengan menggunakan accrual conservatism. Sedangkan untuk variabel 
dependen nilai perusahaan diproksikan oleh rasio Tobin’s Q serta kepemilkan 
manajerial sebagai variabel moderasi.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan purposive 
sampling berdasakan 4 kriteria yang telah ditentukan sehingga diperoleh sampel 
sebanyak 195 data dari 39 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) selama periode 2015-2019. Metode analisis yang digunakan pada 
penelitian ini yaitu metode analisis regresi berganda dengan menggunakan program 
SPSS versi 25. 
 Hasil analisis peneltian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, prudence akuntansi tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial memperlemah 
pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial 
tidak mampu memoderasi pengaruh prudence akuntansi terhadap nilai perusahaan. 
 



















This research aimed to examine the effect of financial performance and 
accounting prudence on firm value with managerial ownership as a moderating 
variable. While, the independent variables were financial performance, which was 
measured by Retrun on Asset and accounting prudence which was measured by 
accrual conservatism. Meanwhile, the dependent variable was firm value which 
was measured by Tobin’s Q ratio and managerial ownership as a moderating 
variable.  
The research was quantitative-correlational. Moreover, the data collection 
technique used purposive sampling, in which the sample was based oh 4 criteria 
given. In line with, there were 195 data from 39 manufacturing companies which 
were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2015-2019. Furthermore, 
the data analysis technique used multiple regression with SPSS 25. 
 The research result concluded that financial performance had a positive 
effect on firm value. On the other hand, accounting prudence did not effect firm 
value. In addition, managerial ownership lowered the effect of financial 
performance on firm value. Besides, it could not moderate in the effect of 
accounting prudence on firm value. 
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